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研究の趣旨
　活用は日本語文法において非常に基本的な現象である。したがって、方言においても
その研究はかなり進められてきている。しかし、多くの場合地点ごとの記述が主であり、
日本全体から見てどうなのかという広い視野からの研究に乏しかった。そこで、方言の
活用を全国的な観点から鳥職するような試みが必要になる。
　国立国語研究所では、全国方言の分布に関する『方言文法全国地図』を作成・刊行中
である。このうち、第2集と第3集が「活用編」であり、第3集がようやく完成に漕ぎ
着けたところなので、さっそくこれを使って方言活用の全国的な展望を試みてみたい。
　ところで、活用はきわめて体系的なものである。したがって、活用体系全体で見てど
のようになっているかということが最終的な課題となる。しかし、方言地図は基本的に
要素ごとにしか地図に表さない。『方言文法全国地図』も例外ではない。しかも、いく
つかの理由から、調査項目自体、体系的・網羅的に組み立てられていない面がある。そ
こで、各地点の活用体系がわかる資料も併せて用いる必要がある。ここでは、その要求
に応えるための資料として『方言文法全国地図』の準備調査結果を用いる。もちろん、
これも分布調査の資料であり記述を目指した資料ではないから、各地点の活用体系を綿
密に把握することは無理である。そのような限界はあるが、各地点の活用体系の大枠を
っかむという目的には役立っはずである。一定の規格による調査結果ということで、比
較には有利な面もある。
　私の目下の関心は、各地方言における活用体系を把握し、それらの地理的・歴史的相
互関係や中央国語史との対応関係を全体的に探ることにある。その見通しを得るために、
まずは、すでに得られている全国的な分布調査の資料を用いることで、活用の分布と歴
史のアウトラインを描き出してみたいと思うのである。
　そのための比較の観点として、活用のどの部分に注目するかということでは、
　　①　一語の一つの活用形態（＝方言地図のレペル）
　　②　①の集合体としての、一語の活用型
　　③　②の集合体としての、一方言の活用体系
というようなことが挙げられるだろう。①から③へとより“体系”に迫っていくことに
なり、最終的には③の全国比較を目指さなければならない。といっても、今日の発表は、
①②までを目標としたい。対象とする語はいわゆる上一段型活用動詞（古典語上二段型）
の代表として調査項目に設定した「起きる」である。
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